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1. Machines dienen de mens. (hoofdstuk 3 en 7)
2. Dewilsvertrouwensleer waar het huidige BurgerlijkWetboek van uitgaat,
is voldoende toegerust op het gebruik van één of meerdere geautomati-
seerde systemen om overeenkomsten aan te gaan. (hoofdstuk 5)
3. In het licht van de vraag of de wil dan wel het gerechtvaardigd vertrou-
wen de grondslag is voor het bindende karakter van de overeenkomst,
zal in de praktijk meer nadruk komen te liggen op het gerechtvaardigd
vertrouwen. Dit blijkt uit de proliferatie van de geobjectiveerde ‘gemid-
delde consument’ in jurisprudentie en wetgeving (hoofdstuk 5 en 11).
4. Om te bepalen op welk moment een elektronische verklaring juridische
werking heeft, moet worden uitgegaan van het moment waarop de
verzender mag verwachten dat de geadresseerde kennis neemt van de
verklaring. Indien een geadresseerde de ontvangst en verwerking van
een elektronische verklaring uit handen heeft gegeven aan een geauto-
matiseerd systeem, heeft de verklaring werking op het moment dat het
door het systeem in ontvangst is genomen. (hoofdstuk 9)
5. De toepassing van de functionele equivalentie-benadering door de Euro-
pese en deNederlandsewetgever heeft ertoe geleid dat de vormvereisten
van schriftelijkheid en handgeschreven ondertekening over hun graf heen
regeren. (hoofdstuk 5 en 11)
6. Rechtvergelijking en leentjebuur spelen bij andere wetenschappen dragen
mogelijk bij aan hetwetenschappelijk karakter van de rechtsgeleerdheid
Het gaat uiteindelijk echter omhet vinden van argumenten voor het doen
van normatieve uitspraken.
7. Reflectie op de praktijk is een onmisbaar onderdeel van juridischweten-
schappelijk onderzoek.
8. Ten aanzien van computerprogrammatuur is een sui generis-regime
wenselijk.
9. Gezien de populariteit van de technische standaard ETSI TS 102 042 ten
koste van de populariteit van ETSI TS 101 456, legt richtlijn 1999/93/EG
de lat te hoog voor wat het betrouwbaarheidsniveau van de elektronische
handtekening betreft.
10. Door de inzet van geautomatiseerde systemen voor het bijhouden van
scores in de bowlingsport, begrijpt vrijwel niemandmeer of en waarom
men na de tiende beurt extra worpen krijgt toegekend.
